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Dones i noves tecnologies, L’Hospitalet: Ajuntament de L’Hospitalet, Pro-
grama Municipal per a la Dona i CAID, Centre d’Atenció i d’Informació a la
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L’abús i la submissió en les relacions de parella, Programa Municipal per a
la Dona, L’Hospitalet: Ajuntament de l’Hospitalet i CAID, Centre d’Atenció i
Informació a la Dona, 2005.
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2008.
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Sabina Editorial, S.L., 2008.
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Editorial, S.L., 2008.
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Sabina Editorial, S.L., 2008.
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Llenguatge per a la igualtat en la comunicació/Lenguaje para la igual-
dad en la comunicación, (Material pedagógico. Texto de Elena Simón.
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